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Arifudin Faris (16414296) 
 
Meningkatkan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan oleh BMD Syariah 
menunjukkan bahwa jumlah mitra yang menggunakan produk pembiayaan meningkat. 
Dimana mayoritas mitra baru yang menggunakan produk pembiayaan merupakan 
mitra baru yang mendapat informasi dan rekomendasi dari mitra lama. Pemicu dalam 
keadaan tersebut disinyalir terdapat tiga sebab yaitu E-Service Quality, Citra 
Perusahaan dan Experiental Marketing. Penelitian inibertujuan unruk mengetahui 
pengaruh E – Service Quality, Citra Perusahaan dan ExperientalMarketing terhadap 
Word of Mouth yang terjadi pada mitra pembiayaan BMD Syariah Sumoroto. 
Penelitian ini dilakuakan pada mitra pembiayaan BMD Syariah Sumoroto yang 
memiliki populasi sebesar 200 orang dengan sempel yang diambil dengan 
menggunakan rumus Slovin sehingga ditemukan 135 responden yang digunakan 
sebagai data primer. Data primer yang didapat diolah menggunakan perangkat lunak 
SPSS 16.0.  
Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa e-service quality t hitung sebesar 
2,042 > t tabel sebesar 1,656 dengan nilai signifikansi 0,043 < 0,05. Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa, variabel e-service quality (X1) berpengaruh positif signifikan 
terhadap word of mouth (Y) pada mitra pembiayaan BMD Syariah Sumoroto. citra 
perusahaan t hitung sebesar 2,084 > t tabel sebesar 1,656 dengan nilai signifikansi 
0,039 < 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, citra perusahaan (X2) 
berpengaruh positif signifikan terhadap word of mouth (Y) pada mitra pembiayaan 
BMD Syariah Sumoroto. Experiental marketing t hitung sebesar 4,915 > t tabel 
sebesar 1,656 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa, experientalmarketing (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap word of 
mouth (Y) pada mitra pembiayaan BMD Syariah Sumoroto. E-service quality (X1), 
citra perusahaan (X2), experiental marketing (X3), secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh terhadap work of mouth (Y) pada mitra pembiayaan BMD 
Syariah Sumoroto.  Hal tersebut dibuktikan dengan F Hitung sebesar 13,55 > F Tabel 
sebesar 2,67 dan signifikansi sebesar 0,000<0,05. 
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